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СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА - НАШИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ?
С 1992 г. Ханты-Мансийский автономный округ и Нижневартовский 
район приравниваются к зоне чрезвычайной экологической катастрофы. 
Экологическую проблему главной среди городских проблем считает в 
Нижневартовске каждый третий опрошенный. Ее приоритетность отмеча­
ют даже на фоне таких проблем, как спад производства, безработица, воз­
рождение Самотлора. При этом две трети нижневартовцев (в 1995 г. - 74%, 
в 1998 г. - 66% всех опрошенных, в том числе 71% нефтяников) и сургутян 
(в 1995 г. - 58% опрошенных) считают, что северяне живут в более плохой 
экологической обстановке, чем жители других регионов. Мнение по этому 
поводу у нижневартовцев за три года мало изменилось, хотя и некоторый 
положительный сдвиг есть. В связи с участившимися авариями на нефте­
промыслах нефтяники несколько больше озабочены проблемами экологии, 
чем остальные горожане. За 10 месяцев 1998 г. на территории Нижневар­
товского района экологи зарегистрировали 636 аварий, каждая из которых 
сопровождалась загрязнением окружающей среды. В подавляющем боль­
шинстве аварии просходят из-за коррозии нефтепроводов, поскольку нека­
чественные трубы выдерживают не более 2-3 лет эксплуатации.
Опрос нижневартовцев в 1989 г. уже показал их обеспокоенность со­
стоянием природной среды. Ответы на вопрос “Как Вы оцениваете состоя­
ние природной среды в районе города?” распределились следующим обра­
зом (в % к числу опрошенных):
• природная среда полностью соответствует условиям труда и отды­
ха населения - 2;
• состояние природной среды в последнее время значительно ухуд­
шилось - 23;
• состояние природной среды в последнее время значительно ухуд­
шилось и нужно принять срочные меры для ее восстановления - 75.
По многим видам болезней показатели заболеваемости на Севере 
значительно выше среднереспубликанских, а клиническое течение болез­
ней отличается особой тяжестью. Из-за повышенной заболеваемости и 
смертности, высокого травматизма потери в трудоспособном возрасте у 
мужчин достигают 10 лет (из 44 лет трудоспособного возраста), а у жен­
щ и н - 6  лет. Если же использовать показатель возможного дожития (ак­
тивная жизнь - 87 лет по мировым стандартам), то недожитие населения 
северных регионов составит 18-22 года. Средняя продолжительность жиз­
ни некоторых коренных народностей Севера составляет 43-45 лет. Необра­
тимые потери человеко-часов активной здоровой жизни в северных регио­
нах составляют около 5% в год.
Большинство опрошенных нами нижневартовцев (89%) считают, что 
экологическая угроза здоровью людей в городе существует, и лишь каж­
дый десятый не задумывался над этим. Тех, кто считает, что экология не 
влияет на здоровье, не оказалось. Нашим респондентам было предложено 
оценить влияние различных факторов на здоровье. Из десяти предложен­
ных факторов респондетами были выделены те,которые больше всего 
влияют на здоровье: воздух (81%), вода (79%), радиоактивность (74%).
Среди факторов, которые оказывают меньшее влияние на здоровье, 
были отмечены также: уровень развития здравоохранения, наследствен­
ность, занятия спортом, условия быта. Таким образом, по мнению нижне- 
вартовцев, наибольшее влияние на здоровье оказывают экологические 
факторы.
В заключение хотелось бы отметить два момента. Во-первых, при 
ответах на конкретный вопрос “Как важна, по вашему мнению, забота об 
окружающей среде в городе?” респонденты проявили единодушие: 18% 
ответили, что экологическая проблема - проблема первостепенной важно­
сти, а 82% респондентов назвали ее одной из важнейших проблем города. 
Во-вторых, все респонденты так или иначе информированы об организа­
циях, общественных движениях, занимающихся проблемами экологии в 
городе. И это, безусловно, заслуга Нижневартовского межрайонного коми­
тета по охране окружающей среды.
А.П. Багнрова
К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭМИГРАЦИОННЫХ НАСТРОЕНИЙ
В последнее время в отечественной социологии особенно актуаль­
ным стало изучение категории социального настроения: определяются его 
сущность, виды, характерные особенности в сравнении с родственными 
категориями, исследуется процесс развития социальных настроений и т.д. 
Достаточно важным в этой связи выступает вопрос формирования соци­
альных настроений, выделения условий их зарождения. Изучение данной 
проблемы, в свою очередь, дает толчок к целостному рассмотрению про­
цесса развития социальных настроений, к определению его различных ста­
дий, анализу качественных особенностей этих стадий. В предпринятом на­
ми исследовании была сделана попытка выделения условий формирования 
одного из видов предметных социальных настроений - эмиграционных на­
строений.
Существуют две группы факторов, приводящих к формированию 
эмиграционных настроений: с одной стороны, это факторы страны выезда, 
с другой - факторы потенциальной страны въезда. Как одна, так и другая 
группы факторов распадаются, в свою очередь, на положительные и отри­
цательные, т.е. на факторы, способствующие и препятствующие отъезду. 
“Осуществление решения мигрировать зависит от того, какой вес имеют 
положительные и отрицательные факторы в районах выхода и вселения...
